




























































































































































































































































































































































































































































































1 Friedrich Nietzsche Sämtliche Werke Kritische Studienausgabe Band 2  1980 München 
S.599 
2 エッカーマン著『ゲーテとの会話』1830年 8月 2日の記述
 Johann Peter Eckermann： Gespräche mit Goethe 1976 München S.750
